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EL PRIORAT 
ENDRECA DE LA TRAGEDIA CAP DE FLAMES 
Al  Prioiot, al Priorat de terro 
negra i fecundo on he sentit lo vida 
bruníenta, com si encar sobre les winyea 
es renovessin els antiw misteris 
de Dionysos. A l  Priorat conto. 
perq~e  encor e!s se- homes son com rafin 
i com herois; perque les sever fcmbres 
renoven l'ontrc mite de les Menodes 
que estimen udolants i o mossegades. 
A l  Priorat, que és terre que en l'entmnya 
porto foi, perque brunr, wiu i s'agita 
omb laforcn del vi; per que o lo porto 
dets grons jorns fnrdoralr, els resrew pimpol  
rojos i corgolots o1 sol r'encenen 
i fon un gran coliu que centellcja 
en oertic espuntós; per dur, per arpre, 
per fecund i per oerge jo ara el canto. 
Perque ovui els seusjlls encar estimen 
i maten; perqu.2 saben la bellesa 
de la sang i del most i saben pin&e 
a 1 s  dones, dessobre un munf de brcrna 
i portar dins la foim un'coltell nmpla 
i resplendent ... Perque dels sortilegis 
i el$ mals donats, encara com rntmda 
de folls oratjes ron les gentr punides. 
Pels pobles opulents, que fan aroma 
de cellers; per l luo serres que es retorcsn 
conwulses com els ceps; perqué les áliguer 
encnr 01 seu domiint obren les ales 
i els 1 1 0 ~ ~  udolen dintre ses boscuriea 
al clar de [luna. P~rqriS en so dures. 
encar s'hi ostenta lo divina gracia 
dels ometllers f[orits. Per fort. per arpra. 
per fecund, per que estimo, riu i plora, , 
unta  i mida, agresiu, potent i sempre 
primitiu. Pequé tota so bellesa 
és simple cam del imfora que serun 
enterrado. Perqué en els jornr d'nutumne. 
a 10 oosto, el ieu sol és lo foc rojo 
de Bocus i 6s el cel mantel1 de porpra 
i deflomn, que oolejnnt s'ngita 
entorn del deu. Perqué si son com brases 
les seoes vinyes,flames són ela homes; 
perqué al seu vi 6s un foc i joc cls aires 
i espurnes cls oeells i foc  la oida 
i la Mort un caliu, jo que en les tombes 
muteixes, jo he oist ceps xuclant la s a ~ a  
de lo term i dels morts. 
Per x8 jo el canto. 
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